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Aangezien vroeg in de zwangerschap optredende ontwikkelingsstoomissen zeer ver­
strekkende gevolgen kunnen hebben voor het nageslacht, verdient het aanbeveling om 
een psycho-motorische follow-up studie niet te beperken tot de eerste generatie nako­
melingen, maar uit te breiden tot de tweede generatie. 
2. 
With the introduction of insulin, the era of coma as the central problem of diabetes gave 
way to the era of complications. E.P. Joslin (1946). 
3. 
De blijvend verhoogde incidentie van structurele en functionele ontwikkelingsstoomis­
sen bij foetussen van vrouwen met diabetes van wie de bloedsuikerspiegel tijdens de 
zwangerschap goed gereguleerd was, toont aan dat een adequate diabetes-controle meer 
inhoudt dan een goede regulatie van de bloedsuikerspiegel alleen. 
4. 
Vibro-acoustische stimulatie met een electrolarynx ter bepaling van de foetale conditie 
verdient geen plaats in de modeme verloskunde. 
5. 
Op de vraag of het bij gelegenheid nuttigen van een alcohol-houdende consumptie tij­
dens de zwangerschap nadelig is voor de ontwikkeling van de foetus, moet waarschijn­
lijk bevestigend geantwoord warden. 
6. 
Ten gevolge van de onevenredig hoge kosten, verbonden aan het onderzoek gebaseerd 
op de expedities met de Willem Barents (1878-1879) en de Siboga (1899-1900), is in 
Nederland de ontwikkeling van zoologische disciplines als de experimentele embryolo­
gie en de vergelijkende fysiologie sterk vertraagd. E.J.H. Mulder (1984): De Nederlandse werktafel aan het Zoologisch Station te Napels. 
7. 
Hoogleraren zijn als popzangers: zij willen graag schitteren op de Biihne en slechts een 
enkele van hen stelt de leden van de band voor. 
8. 
De foetus is een heethoof d. 
9. 
Het toenemend gebruik van de PCB-vervanger Ugilec noopt tot wijziging van de men­
selijke soortnaam in Homo stupidus. 
10. 
Een fax maakt laks. 
11. 
Het tegenwoordig gebruik van de afkorting Q.E.D. door sommige computerprogram­
meurs in de betekenis van quick en dirty, staat in schril contrast tot de betekenis quod 
erat demonstrandum die vroeger alleen gebruikt mocht worden wanneer een resultaat 
verkregen was volgens de strenge regels der logica. 
12. 
Het is te hopen dat bet tot voor kort zwaarst bewaakte natuurreservaat ter wereld niet 
ten onder zal gaan als gevolg van de Duitse hereniging. 
13. 
Liever een laatbloeier dan een doodbloeier. 
14. 
Het dankwoord behorende bij een proef schrift wordt dikwijls niet in dank af genomen. 
Stellingen 
behorende bij het proefschrift van EJ.H. Mulder 
Fetal behaviour: Studies on normal and diabetic pregnancy 
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